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ствий и информирование о них возложено на владельцев компаний, связанных с оборотом 
цифровой наличности. Кроме того, они обязаны вести учет платежей с целью противодей-
ствия киберпреступности. 
7. Единственным явным основанием, чтобы запретить проведение операций, является 
преступная направленность деятельности. Наиболее значимую роль в регулировании плате-
жей с «криптой» играет ПВТ. 
8. Биткоины не имеют правового статуса иностранной валюты, а деятельность по их 
добыче не считается банковской. Их не приравнивают к ценным бумагам, поэтому на них 
распространяются другие нормы права. Договорные отношения относятся к Гражданскому 
кодексу. Сейчас проводится эксперимент по внедрению положений Декрета № 8 и вытекаю-
щих из них правоотношений под принципы именно этого свода законов. 
Хотя Декрет № 8 и действует только на территории нашей страны, порядок выполнения 
операций с электронными деньгами имеет немало общего с зарубежной практикой. Такое 
решение легко объяснимо, ведь в подобных операциях часто выходят на первый план нормы 
международного права. 
Данное направление в бизнесе набрало слишком большие обороты, чтобы игнориро-
вать его, а значит – цифровые деньги имеют полное право существовать как полноценный 
платежный инструмент. Вполне возможно, валютный запас страны скоро официально по-
полнится и «криптой». 
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В настоящее время в мировой практике лизинг является наиболее привлекательным 
способом финансирования инвестиций. 
В современных условиях развитие экономики связывают с широким проникновением в 
воспроизводственные процессы цифровых технологий.  Однако лизинговая деятельность в 
мировой экономике до настоящего времени не использует в своем развитии и продвижении 
цифровое пространство. 
Поставленная автором цель статьи заключается в разработке предложения по исполь-
зованию лизинговой платформы для информатизации лизинговых услуг и снижения стоимо-
сти лизингового платежа. 
Развитие лизинга является актуальным в Республике Беларусь в связи с тем, что  наме-
тившаяся в Республике Беларусь тенденция общего оздоровления экономики, которую мож-
но проследить в «Программе социально-экономического развития на 2016 - 2020 гг.», может 
способствовать увеличению спроса на новые средства производства. Следствием этого будет 
усиление востребованности лизинговых услуг в Республике Беларусь, что приведет к росту 
ВВП страны на ближайшие десятилетия.  
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Нынешняя экономическая ситуация в Республике Беларусь благоприятствует развитию 
лизинга. В настоящее время многие предприятия Республике Беларусь испытывают недоста-
ток краткосрочных активов. Это замедляет рост производства конкурентоспособной продук-
ции и препятствует осваивать зарубежные рынки сбыта. В этих условиях предприятия вы-
нуждены брать кредиты, однако в ряде случаев банки, не имея гарантий возврата денежных 
средств, не предоставляют кредиты таким предприятиям. Предприятию для обновления сво-
их основных средств выгодно брать оборудование в лизинг.  
Именно лизинг устраняет эти противоречия между предприятием и банком. Лизинговая 
операция выгодна всем участвующим: одна сторона получает кредит, который выплачивает 
поэтапно, и нужное оборудование,  другая – гарантию возврата кредита, т. к. объект лизинга 
является собственностью лизингодателя или банка, финансирующего лизинговую операцию, 
до поступления последнего платежа [1]. 
Структура цены лизинга,  как правило, складывается: 
- из первоначальной  стоимости оборудования, являющегося предметом лизинга; 
- стоимости заимствований, необходимых для приобретения оборудования; 
- стоимости дополнительных услуг; 
- вознаграждения (маржи) лизинговой компании; 
- стоимости страхования различных рисков [2]. 
Одной из значительных причин замедления темпов роста лизингового бизнеса в Рес-
публике Беларусь является отставание этой сферы в освоении современных цифровых тех-
нологий. Для устранения  данных проблем предлагается создание единой информационной 
платформы. Потенциальные лизингодатели объединяются и создают свои независимые пло-
щадки, где и предлагают объекты лизинга за определенную плату. 
Belarusian leasing platform  будет представлять собой онлайн-процесс сдачи объекта ли-
зингодателями, который можно реализовать посредством специально созданной интернет-
площадки. Схема сделки представлена на рисунке 1. 
 
 
 
Рисунок 1 – Схема лизинговой сделки при использовании интернет-площадки 
 
Источник: собственная разработка 
 
Создание данной платформы позволит преодолеть один из главных барьеров на пути 
дальнейшего развития лизинговых отношений - низкую информатизацию лизингового рын-
ка. Платформа будет основана на электронной базе данных, в которой в режиме реального 
времени будет собираться оперативная информация о потребностях лизингополучателей.  
Данная площадка  поспособствует совершенствованию системы информирования ли-
зинговых услуг, которая будет являться посредником между лизингодателями и лизингопо-
лучателями, своеобразным логистическим механизмом на рынке лизингового кредитования.   
Преимущество Belarusian leasing platform: 
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1) лизингополучатели смогут  сократить транзакционные издержки, которые связаны с 
поиском компаний;  
2) снижение лизинговой ставки произойдет за счет уменьшения затрат на ведение ли-
зинговых контрактов и комиссионного вознаграждения лизингодателя. Т. к. сократятся тран-
закционные издержки, премия персонала  снизится: персонал меньше работает, всё автома-
тически будет осуществлять платформа; 
3) платформа будет содержать информацию о наличии объема,  качестве и технических 
характеристиках объектов лизинга,  а также о условиях получения в пользование;    
4) лизингополучатель сможет получить в электронном виде информацию о финансовых 
возможностях лизинговых компаний, сравнивать условия получения объекта лизинга в раз-
ных компаниях; 
5) расширит деятельность национальных лизинговых компаний в других странах. Будет 
способствовать развитию экспортного и импортного, а также транзитного лизинга [3]. 
Отсутствие больших затрат на аренду офисов, зарплаты, оборудование снизит ставку 
по лизингу и даст возможность получить оборудование в  лизинг в течение нескольких ми-
нут. Соответственно уменьшится комиссионное вознаграждение лизингодателя: сократятся 
транзакционные издержки, премия персонала, т. к.  персонал меньше работает, всё автомати-
чески будет осуществлять платформа. Таким образом, комиссионное вознаграждение сни-
зится с 7% до 2,5%.  
Таким образом, экономия по лизинговому платежу  для лизингополучателя в ходе про-
веденных расчетов может составить 619,63$. Это даст возможность небольшим компаниям 
зарабатывать на комиссии,  а крупным компаниям упростит  процедуру поиска клиента. Для 
лизингополучателя – снижение ставки по лизингу и экономия времени на поиск компании, 
предоставляющей  выгодные и подходящие  условия для него. 
Разработанный в научной работе механизм внедрения лизинговой платформы направ-
лен не только на повышение информатизации лизинговых услуг, но и на снижение стоимо-
сти лизингового платежа, что позволит сделать более привлекательным лизинг для физиче-
ских и юридических лиц.  
Практическая значимость результатов исследования состоит в разработке механизма 
внедрения лизинговой платформы Belarusian leasing platform  с целью информатизации и 
предоставления на более выгодных условиях лизинга для лизингополучателей.  
Научная значимость работы заключена в использовании цифровой платформы с целью 
информатизации лизинговых услуг. 
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Криптовалюта – это виртуальные деньги, которые в отличие от фиатных средств не 
имеют физического выражения. Единицей такой валюты является «coin», что в переводе с 
английского означает «монета». Особенностью денежной единицы является защита от под-
делки, ведь в ней зашифрованы данные, не подлежащие дублированию. 
